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MOTTO 
 
                     .    
Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu 
memahami(nya). 
      (Az-Zukhruf:3) 
 
  نُك  ِن يََدي  َو  َل   نَُكت  ِن َينُُذأ  
“Jadilah kedua tangan dan janganlah menjadi kedua telinga” 
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ABSTRAK 
Badriyah, Saidatul. 2014. Pengaruh Metode Bernyanyi Terhadap Peningkatan 
Kosakata Bahasa Arab Pada Anak Taman Pendidikan Quran (TPQ) Wardatul 
Ishlah Merjosari Malang. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si. 
Kata Kunci : Metode Bernyanyi, Kosakata  
Agar manusia dapat berkomunikasi dengan baik, maka seorang siswa atau 
pembelajar harus menguasai kosakata, karena kosakata akan banyak membantu anak 
dalam belajar bahasa asing (bahasa arab). Dalam proses belajar seorang pendidik 
harus mampu menjadikan suasana pendidikan komunikatif dan menyenangkan, 
sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil 
yang memuaskan. Salah satunya menggunakan metode bernyanyi. Bernyanyi menjadi 
alternatif dalam mengingat sebuah kosakata. Terdapat banyak alasan mengapa 
bernyanyi dirasa mampu untuk dapat mengingat kosakata apa saja yang telah 
diberikan oleh pendidik.  
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikkan tingkat kosakata pada anak TPQ 
Wardatul Ishlah yang menggunakan metode bernyanyi dan tidak menggunakan 
metode bernyanyi, membuktikan apakah metode bernyanyi berpengaruh terhadap 
peningkatan kosakata pada anak.  
Desain dari penelitian ini yaitu eksperimen randomized two-group design, 
posttest only. Peneliti memberikan treatmen berupa metode bernyanyi pada kelompok 
eksperimen selama satu minggu sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan 
treatmen metode bernyanyi melainkan metode ceramah, kemudian kedua kelompok 
diukur penguasaan kosakatanya menggunakan tes evaluasi kosakata. Subjek 
penelitian diambil dari anak TPQ yang berjumlah 10 anak. 
Hasil skoring tes evaluasi kosakata diketahui rata-rata untuk anak yang tidak 
diberikan metode bernyanyi yaitu sebesar 58,20, sedangkan untuk anak yang 
diberikan metode bernyanyi yaitu sebesar 96,40 rata-rata tersebut menunjukkan 
adanya perbedaan perlakuan metode bernyanyi terhadap peningkatan kosa kata pada 
anak dan metode bernyanyi sangat berpengaruh terhadap kosakata pada anak. Dari 
tabel Test Statistics di atas nilai Z sebesar -2.023, jika level signifikansi 0.05. Begitu 
juga dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0.043 (<0.05) maka tolak hipotesis nol 
(H0).  Berdasarkan hasil tersebut maka dapat membuktikan bahwa terdapat perbedaan 
secara signifikan antara metode bernyanyi terhadap peningkatan kosakata pada anak. 
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ABSTRACT 
Badriyah, Saidatul. 2014. The influence of sing learning method toward to the 
improvement of vocabulary Arab language understanding of Taman Pendidikan 
Quran (TPQ) Wardatul Ishlah Merjosari Malang Students. Thesis. Faculty of 
Pschology. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. 
Advisor : Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si. 
Key Words: Sing learning method, vocabulary  
In making a successful communication, first of all people/ students have to 
understand the vocabulary.  The well understanding of vocabulary could be as 
essential thing in interaction because people could be easier in studying new foreign 
vocabulary (new Arabic vocabulary), specifically for young learners in their class. In 
studying learning new vocabulary, teacher should make the class as interesting and 
communicative class and one of the ways to make a class interesting and effective in 
studying new vocabulary is by using sing learning method. There are lots of reasons 
why the teacher uses sing learning method in the class, one of which is by using sing 
learning method is making the students easier to memorize and remember new 
vocabularies well, especially for TPQ students.  
This research has a goal for knowing, identifying and contrasting the skill of 
remembering new foreign vocabulary of TPQ Wardatul Ishlah students by applying 
and don not applying sing learning method in their class. It will approve is the sing 
learning method is effective or not to enhance the skill of vocabulary understanding 
students.  
The subject of this research is 10 TPQ students, while the design of this 
research is randomized two-group design eksperiment, posttest only. The researcher 
divides the students into two groups. First, the researcher gives a sing learning 
treatment for one group students whereas the researcher gives another way to other 
group students (control group students). That is speech treatment. Then, the researcher 
measures the effectiveness of class by giving vocabulary evaluation to the two groups 
of students.   
As the result, the average score of students who do not get get sing learning 
method is  58,20, whereas the students who get sing earning method in their class is 
96,40. From the average score is known there is a significant difference in studying 
learning new vocabulary for students who get sing method and not in improving skill 
of remembering new foreign language vocabulary to the young students. From the 
table Test statistic value Z (-2.023), if level signification 0.05. Signification p-value 
0.043 (<0.05) it means H0 rejected. From the analysis of data, it is approved that sing 
learning method is effective for vocabulary students. 
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 مستخلص البحث
على طلبة روضة "وردة الإصلاح" لتعليم القرآن  اللغة العربية . تأثير طريقة الغنى في ارتقاء مفرداتالبدرية، سعيدة
 نا مال  ببراىيم احكوومية الإسلامية مالانق.مرجوساري مالانق. بحث علمي. كلّية علم النفس جامعة مولا
     .المشرفة : دكتورة ريفا هداية الحاجة الماجستر
 الكلمات المفتوحية : طريقة الغنى، المفردات
لوي الناس يستطيعوا أن يتصلوا جيدا، على الطلبة أن يفهم المفردات، لأن المفردات تعاون الطلبة كثيرا في 
العربية). في عملية التعلم، على المعلم أن يجعل حالة التعليم اتصالا و فرحا حتى عملية التعليم تعلم اللغة الأجنبية (
يجري جيدا و ينال احكاصل المقتنع. واحد منو طريقة الغنى. الأغنية ىي الخياري لذكر المفردات. كانت الأسباب لماذا 
 الأغنية تستطيع أن تعاون لذكر المفردات المحصول من المعلم.
ىذا البحث يهدف لمعرفة طبقة المفردات على طلبة روضة "وردة الإصلاح" لتعليم القرآن باستخدام طريقة 
 الغنى و بدونها، و ليبرىن أ ىذه طريقة الغنى تأثر ارتقاء المفرادت للطلبة.
. تعطي ylno tsettsop ,ngised puorg-owt dezimodnarىذا البحث ىو بحث تجريبي 
ريقة الغنى على مجموعة التجريبة أسبوعا و لا تعطيها على مجموعة احكياد لون طريقة الخطابة، ثم الباحثة ترجريبة ط
 10تقيم الباحثة مفرداتهم باستخدام اختبار المفردات. العينة المأخودة من طلبة روضة تعليم القرآن الذين سنهم 
 أولاد.
و أما للطلبة بطريقة  18،20يقة الغنى ىو يعرف أن معّدل حاصل تقييم اختبار المفردات للطلبة بدون طر 
وىذا يدل أن ىناك الفرق بين تجريبة طريقة الغنى و ىي تأثر كثرا على مفردات الطلبة. و حاصل  16،40الغنى ىو 
. بذا كان بحصاء العدد 50,0أكثر من  Zبذا كان المغوى من  320.2- =Zيعرف قيمة  kitsitatSتخريج  
متعمدا على ذل  احكاصل فيثبت الدليل أن كان  .مردود 0Hفـ  )50,0<( 40,0أكثر من بحصاء الجدوال
 .الفرق بالمغزى بين طريقة الغنى على ارتفاع المفردات للطلبة
 
